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Hay  poca  experiencia  a  nivel  oftalmológico,  pero  las  posibilidades  futuras  de  precisión  diagnóstica  anatómica  son
alentadoras.  Nos  sucedió  igual  con  los  gliomas  de  nervio  óptico  (Figura 1);  gracias  a  las  técnicas  avanzadas  no
convencionales de RM apreciamos una gran definición en esta patología que compartimos con los neurocirujanos (las






















el  estadiaje  tumoral  y  elegir  la  terapia  adecuada.  También  es  importante  descartar  la  diseminación metastásica  y
evaluar la respuesta al tratamiento conservador6­13.



















sensible, cuando sospechamos afectaciones óseas, su ausencia no  lo descarta del  todo. La TC es  inferior a  la RM
(Figura 5 y Figura 6)  en  la  diferenciación de  retinoblastomas  sin  calcio  de otras entidades  como  la  enfermedad de
















de partes blandas y melanoma cutáneo. Con  las  terapias actuales y  la mayor supervivencia de estos pacientes, se
















































































La  secuencia  de  difusión  puede  resultar muy  útil  en  este  tipo  de  tumor,  que  produce una
marcada  restricción  de  la  difusión  (tumor  de  alta  celularidad,  con  alto  índice
nucleocitoplasmático y pobremente diferenciado).
Se han realizado estudios preliminares que utilizan el tensor difusión para valorar  entre el



















El  usar  altos  campos  (3  Teslas)  está  dando  resultados  prometedores,  por  la  posibilidad  de  acortar  tiempos
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